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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite la demande volontaire de diagnostic initiée par la société Nord Est Aménagement
Promotion  pour  la  création  d’un  lotissement,  une  intervention  de  diagnostic
archéologique a été réalisée sur la commune des Mesneux,  au lieu-dit  le  Noyer des
Enfants,  section  et  parcelle AA  nos 125p  et 128.  Le  projet  est  situé  à  l’ouest  de  la
commune, il est délimité au nord par le chemin d’exploitation no 109 et au sud par le
chemin rural no 4 de Jouy-lès-Reims, aux Mesneux. L’emprise de ce projet s’étend sur
9 146 m2 d’une ancienne parcelle agricole et d’un terrain de tennis communal.
2 À l’intérieur de l’emprise de 9 146 m2, dix sondages ont été effectués. On signalera sur
une bande de 2 500 m2 environ,  à  l’est  du projet,  la  présence de nombreux réseaux
d’adduction et d’assainissement d’eaux (réseaux actifs signalés sur la DICT), qui n’a pas
permis  de  réaliser  des  sondages  sur  cette  portion  d’emprise.  La  présence  d’une
tranchée de réseaux sur la berme est du sondage 8, nous a incité également à garder
des distances de sécurité.
3 Les sondages couvrent une surface de 841,82 m2, soit 9,3 % de la surface totale du projet
ou 12,7 % de la partie accessible.
4 Deux anomalies géologiques sont à indiquer dans le sondage 3, une petite bioturbation
et une dépression comblée de colluvions. Deux faits de la Grande Guerre ont été mis au
jour lors de ce diagnostic,  une tranchée électrique ou téléphonique visible dans les
sondages 3, 6 et 10 et un impact d’obus dans le sondage 1. On signalera la présence de
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